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SEGUNDO COLOQUIO DISTRITAL DE
MATEMATICAS Y ESTADISTICA
Se celebro en conmemoracion de los 30 anos de
la Universidad Pedagogic a Nacional, organizado
por la Universidad Nacional, la Universidad Dis
trital Francisco Jose de Caldas, la DIE-CEP y
la Universidad Pedagogica Nacional.
Pr o qr ama c i o n general de cursillos y talleres.
NIVEL A
Actividades practicas de Matematicas a nivel primario,
C~ola E~lava, M~g~ta Roj~, Universidad Pedagogica
Nacional.
Computadores y educacion, Anrnando V~miz~, U.P.N.
NIVEL B
Il,' r-oducc ion a la relat ividad, ChJl.Mtian ChCUlJUeJt,Uni-
v~rsidad Distrital.
FuncionesArmonicas, L~ R. Jhnenez, Universidad Peda-
gogica.
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Historia de la Matematica, Iaime. G6mez, Universidad Na-
cional.
Ensenanza de las nociones fundament ales del calculo, Ce-
tty S~~ano- Raquei A~dila, Universidad Pedag6gica.
Geometria y forma, Mania Victo~a Guti~ez, Universidad
Nacional.
Congruencia y aplicaciones, M~eta G6mez, Universidad Fe
da gog ic a .
Metodos estadisticos en hipotesis de distribuciones, Jo~-
ge M~nez, Universidad Nacional.
Metodos estadisticos en ensayos clinicos, Conotanza Quin-
t~o, Universidad Nacional.
Introduccion a las pruebas de hipotesis, Jo~ge o~z, Uni·
versidad Nacional.
Nociones basicas de Estadistica, O~~~ Soto, Universidad
Nacional.
Aplicaciones de ecuaciones diferenciales ordina ias, L~
F. Rin~611,Uni versidad Nacional.
Teoria general de las ecuaciones diferenciales, Va~lo San
~hez, Universjdad Nacional.
Introduccion a la topologia, Janu~o V~eia, Universidad
Nacional.
Surgimiento d la teoria de conjuntos, Ci.ana: He,tena Sc1n-
~hez, Universidad Nacional.
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Taller: Metodologla de la Matematica para la educacion ba
sica. Ce~ C~~bue~, Cetia C~tiblan~o, M.E.N.
Taller: Geometrla Elemental, Jo~ge V~quez, IDAP.
Aplicaciones de algebra lineal, MyJt-iam Campo.6, Universidad
Nacional.
BASIC para el computo matematico y estadistico, Hamn[n Pa
~, Universidad Nacional.
Taller: Indices de precios en Colombia, L~a C. de Ol~e,
MeuU.a C. de. GOVlZtite.Z,Universidad Nacional.
Taller: Escalas nominales y/o atributos, Het£da Mun~a,
Lu~~ Alabado, Gehman A~~Cla, Universidad Nacional.
Taller: Metodologia de la ensenanza d la estadistica,
Jo~ge. M~e.z, O.6~a~ So~o, Universidad Nacional.
Analisis Num~rico, He~o~ U.6e.~he.,E~b~to RuXz, Univer
sidad Naciona1.
Aspectos de topo IC'.Q,lCi, GU.6 :Cavo Rub-i-ano,Universidad Nacio
na1.
Matema ica y ajedrez, Jo~ge. Guahin, Universidad Javeriana.
Comentarios sobre geometria, Jo~ge. Ro~gue.z, J~e. Rome.-
~o, Euge.n-<-aC~~o, U.A.N.
Salucion de ecuaciones algebraicas en Z, Te.{mo Mo~, Uni
versidad Nacional.
Introduccion al analisis de datos, Pe~o Paeheeo, G~n
R-Lv~, Alb~o Vahg~, Universidad N cional.
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Nociones basicas de muestreo, Antonio Ve.lMc.o, Universidad
Nacional.
Teorla de interes y correccion monetaria, Benjamin Mo~e-
no, Universidad Nacional.
Probabilidad en el curriculo de la educacion basica, Jo~~
Med.i.na, DIE, JuiA.-oCUaJt GaJtua, IDAP.
NIVEL C.
An~~ no-~tandaJt II, Yu Takeuchi, Universidad Nacio-
nal.
Contraccion y teoria de aproximacion, Luc.hncvLNova, Uni-
versidad Nacional.
El Teorema de Lindeman y la trascendencia de n, Ivan Cas-
tro, S.C. M.
Decision, L~ Mo~eno, Universidad Nacional.
Sucesiones y series de funciones, Campo E. Veloza, Uni-
versidad Distrital.
Instrumentos algebraicos en el problema de la extension
de funciones, Canlo~ Ruiz, Universidad Nacional, J aQuin
Luna, Univ. Distrital, AlvaAO Duque, Univ. Javeriana.
Top.icos eapec i.aLe: de d isefio de exprimentos, L~ A. L6-
pez, Universidad Nacional.
El algoritmo de Lenstra y Lovasz de factorizacion en Q(x),
L~ E. G~aldo, Universidad Nacional.
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Procesos estocasticos, F~~eo Cepeda, Universidad Na-
cional.
Medida de Lebesgue, My~ Munoz de Ozak, Universidad Na
cional.
Nive1es de los cursillosy talleres.




Programaci6n de conferemcias y mesas redondas.
Ilusiones, Yu Ta e eu ah «, Universidad Nacional.
Aproximacion a las dificultades de aprendizaje en Materna
tica, A~~~ GaA..ta~,(UNEXCOL).
El sistema UPAC, M~c.o F.i..delCc~tA..tio, Univ. Nacional.
Ciertas generalizaciones de algunos teoremas de analisis
funcional, WA..~£awa Kac.zon, Universidad Nacional.
La metodologia en la Matematica: una busqueda permanente,
T~~a L~6~, M.E.N.
La evaluacion (MESA REDONDA),
Participantes: Universidad Nacional, Universidad Pedago-
gica Nacional, Ministerio de Educacion Nacional.
Tamanc de muestra inicial en procedimiento bifasico de
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Stein, Juan Manuel Julio Ro~, Univ. Nacional (estudian-
te de la carrera de Estadlstica).
Cuatro categorlas para los intervalos naturales, Ra6ae1.
F. l~aaC6 G., UIS.
Metodos Matematicos en razonamiento abstracto, H~cto~ Mo
~eno K., Universidad Pedagogica Nacional.
Investigacion economica con el uso de €cuaciones de di-
ferencia finita, Oieganio To~~ P., Univ. Distrital.
Problemas de la geometrla griega, C~ Helena Sanchez,
Universidad N~cional.
El censo nacional de poblacion, Rob~o P~nitta, Univer-
sidad Nacional.
Generalizacion de los anillos debilmente finitos, O~W
do Lezama, Universidad Nacional.
Aplicacion de las ecuaciones diferenciales al ciclo de
vida de un sistema, M~ha Aiv~do Gamboa, Universidad
Javeriana.
Una aplicacion del teorema chino del residuo, Miguel An~
~onio P~o, Univ. Nacional (estudiante de la carrera de
Mat ernat .icas ).
El teorema d Cauchy, otra vez, J~o Ch~, Universi
dad Nacion 1.
Enfoques metodologicos en la presentacion de geometrla
euclidea, F~nando Le6n P. Universidad Pedagogica Nal.
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Metodos estadlsticos en investigacion pedagogica, F~
To~~ MO~eh, Universidad Distrita1.
Organizacion matematica y estadlstica en e1 distrito.
(MESA REDONDA)
Participantes: Sociedad Co1ombiana de Matematicas, Aso-
ciacion de Estadlsticos de 1a Universidad Naciona1, Ma-




23 a1 27 de noviembre de 1985
E sta c onf eren cia t u vo 1 ugar en Guadala jara (M exi.
co) y fue organizada por el Comite Interamerica
no de Educacion Matematica y la Asociaci6n Na-
cional de Profesores de Matematicas con el pa-
trocinio de 1a UNESCO, SEP Y 1a Universidad de
Guadalajara.
CONFERENCISTAS INVITADOS.
Jose Manuel Aroca, Espana
Enrique Antoniano, Mexico












Jean P dersen, EE.UU.
Juan Jose Rivaud, Mexico
Hassler Whitney, EE.UU.
CONFERENCISTAS PLENARIOS.
Terezinha Nunez Carraher, Brasil
Cesar Rincon, Mexico
Richard J. Shumway, EE.UU.
PANELISTAS.
Panel I. Raices culturales e historicas de la
e n sefia nza de L's m at em at .icas ,
Victor Albis, Colombia
A r.g eI Ru i z , Costa Rica
Patrick Scott, EE.UU.
Elfride Wenzelburger, Alemania Fede~al
Luis Moreno, Mexico.
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Panel II. Cambios programaticos ante la influen-







Pa ell I r . Los procesos e elaboracion de mode-




Jean de Lange, Holanda
Alicia Villar, Uruguay
Edgar Becerra, Mexico.
Panel IV. La reprobacion en matematicas: identi
ficacion de causas y posibles snluciones.
Yolanda Campos, Mexico
Emiliano Fernand z Bermejo, Espana
Manuel Fernandez, Canarias
Eduardo Luna, Republica Dominicand
Lilia del Riego, Mexico.
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CONFERENCIAS POR INVITACION.
-Resultado de la ensenanza de la matematica mo-
derna, un analisis personal de la experiencia
espanola, Jo~~ Ma~uef A~oQa.
- Composicion y descomposicion de figuras, A~a
F~a~Qh~.
- The failure of mathematics In schools, and
recent decisions in some countries for impro-
vement, Edwa~d JaQob~e~.
Matematica y composicion de los colores, Emma
Ca~~ef~uovo.
- La ensenanza del Calculo, Jua~ Jo~~ R~vaud.
- Desarrollo y aprendizaje del concepto de mGl~
tiplo, E~~he~ P~ffa~ G~o~~~.
- Mosaicos deductivos en geometria, ejemplos,
Emif~o Lfu~~.
- From true goals follow true solutions, HM~f~
Wh~~~ey,
- Convergencia de matematica, logica y computa~
cion, E~~~que Ca~~ado.
-The role of unconventional geometry in the cu-
rriculum, Jea~ Peden~e~.
- Una reforma inusual de la ensenanza en Espana.
La acci6n de los grupos y sociedade~ de profes~
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res de Matematicas, Gonzalo Sanc.he.z Va.6que.z, An.to
n~o P~~e.z J~m~ne.z.
- Que se esta hacienda en Europa para mejorar la
ensefianza de las Matematicas, Breve reporte de
las ultimas conferencias, Te.~e..6a Nava~~o.
- Geometria y arte prehispanico: Historia y Ense
fianza, V~c..to~ Alb~.6.
- Lo bueno de los errores, Edua~do Manc.e.~a.
- Desarrollo de habilidades de imaginacion esp~
cial y estrategias de contextualizacion, modelos
basados en la ensefianza de las fraccjones, Ol~m-
p~a F~9ue.~a.6 y Ma~.ta Valde.mo~o.6.
- Comput reducation for all, Ge.O~9e. Sh.o o.ma.ue:n,
Llego la computacion y nada valv ra a ser
igual, Oc..tav~o c. Ga~c.ia.
- Modelos infinitesimales del Analisis, Ca~lo.6
Imaz.
RElACION DE TRABAJOS.
1. A uisition of the unction and limit concept
.i t the tel' iary level, G. En v u n c]: - Delp,ici3.
2. Algorithmic approach in forming m a t h e m a t Lc a I
models for problem solvinr pro~edures, Bo~~.6
V. R a k. 0 v e.~, ~L . i J II .
3. Use of compute' J II bas i . v o or s e s of mathema
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tics at university level - description of an
experiment, Lu~z Ca~lo~ Gu~ma~ae~, Brasil.
4. Ensenanza activa de la matematica por medio
de su historia, Fe~nando Ca~t~o Gut~e~~ez,
Venezuela.
5. Aprimoramento metodologico de profesores do
primiro grau, V~one Lu~~he~~ de Ca~valho,
Brasil.
6. Propuesta de formacion de profesores sobre re
solucion de problemas, Anton~o Jo~e Lope~,
Brasil.
7. Composicion y descomposicion de figuras, Ana
F~an~h~, Brasil.
8. Influencia de la familiaridad del contexto
en la resolucion de problemas verbales en rna
tematica: Resultados de una investigacion,
Claude Gaul~n and A. El Boudal~, Canada.
9. Una investigacion sobre la habilidad para Vl
sualizar relaciones geometricas en tres di-
mensiones con estudiantes de secundaria y f~
turos docentes, Claude Gaul~n and H. Lah~~z~,
Canada.
lQ Utilization of calculators in class, Van~a Ma
~~a Pe~e~~a do~ Santo~, Brasil.
l~ [rrors in mathematical problems, A~y V~e~~a
Ba~~ada~, Brasil.
12 Metodologia de la ensenanza de la Matematica,
En~~que Zun~ga, Mexico.
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13. Una curva especial, Alieia Villa~, Lia Tie~-
no, Alieia Lozano, Uruguay.
14. La ensenanza del calculo de probabilidades,
Lui~ A. Santal6, Argentina.
15. Analisis exploratorio de los resultados del
certamen preliminar de la octava Olimpiada
Matematica Venezolana, Ra6ael O~ellana, Ve-
nezuela.
16. Primera Olimpiada lberoamericana de atema-
ticas, Riea~do Lo~ada, Colombia.
17. La Matematica en la escuela basica venezola
na, Ra6ael O~ellana, Colombia.
18. A course especially designed to improve the
perception of mathematics held by adult
worn n d siring to go back to studies, F~an-
ee~ Ro~amond, EE.UU.
19. Ensenanza a traves de modelos - nivel bachi
llerato, F~anei~eo St~uek Chavez, Mexico.
20. Una motivaci6n para el estudio de la conyer
gencia uniforme, Ma~~a Emilia Caballe~o y
Ma~~a Eugenia Guzman F., Mexico.
21. Un curso de algebra superior a traves depr~
blemas, Santiago L6pez de Med~ano y Julieta
Ve~dugo V~az, Mexico.
22. Un enfoque historico de la Mat matica en el
l.P.N., Pat~ieia Cama~ena Galla~do, Mexico.
23. Teaching th simple linear regression mode~
using an int raCT1V mlcrocomp hi~s
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program,. Jaime Cu~~~ y Thoma~ Rombe~9, Mexi-
co - EE.UU.
